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ABSTRAK 
 
Dunia jurnalistik selalu menampilkan berita yang disuguhkan kepada masyarakat. 
Segala informasi yang diberikan juga bisa menggunakan berbagai platform media, 
seperti televisi, koran, radio, dan yang lainnya. Radio merupakan salah satu 
platform media yang sejak dulu sudah memiliki peminatnya. Pada dasarnya, radio 
hanya memiliki audio dalam pengemasannya, namun radio tetap memiliki 
peminatnya sejak dulu. Pekerjaan di bidang radio terlihat mudah dan sederhana, 
namun ternyata radio memiliki elemen - elemen yang beragam untuk mencapai 
target audiencenya. Tugas yang diberikan dalam menjalani pekerjaan lapangan 
yakni menjadi newswriter dan scriptwriter. Setelah terjun secara langsung, 
pembelajaran di lapangan memang memiliki perbedaan dengan yang dipelajari. 
Setelah mengikuti dengan tuntas pekerjaan magang selama tiga bulan, banyak 
pelajaran yang didapatkan. Menjadi newswriter dan scriptwriter ternyata tidak 
mudah, tantangan bagaimana mengemas sebuah berita hardnews dan softnews 
untuk dikemas agar bisa menjadi berita yang layak untuk diketahui masyarakat. 
Penggunaan bahasa yang harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. 
Menjadi newswriter dan scriptwriter yang baik harus mampu menerapkan segala 
jenis pikiran dan ide agar bisa disatukan dan membentuk tulisan yang mampu 
menarik minat para pendengar radio. Proses pembuatan berita untuk announcer 
dan konten Instagram setiap harinya dilakukan dengan cara mencadur dari 
berbagai sumber media terpercaya dan mencantumkan sumber berita tersebut pada 
tulisan yang dibuat. Pembuatan berita dibagi menjadi tiga kategori, yaitu berita 
lokal, nasional, dan internasional. Mayoritas berita yang dibuat selama melakukan 
praktik kerja magang adalah berita dari dunia entertainment. 
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Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala berkat dan 
hikmahnya, penulis mampu menyelesaikan laporan kerja magang yang berjudul, 
“Pelaksanaan Kerja Magang Sebagai Copy Writer di Radio”. Laporan magang ini 
dibuat sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai mahasiswa jurnalistik yang 
telah menyelesaikan kerja magang saya selama kurang lebih 3 bulan. Melalui 
tulisan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa 
2. Orang tua dan kerabat saya yang selalu mendukung serta membantu saya 
ketika proses magang, bahkan saat mengajukan proposal magang kepada 
perusahaan dan juga kepada kampus. 
3. F.X Lilik Dwi Mardjianto, MA selaku dosen pembimbing magang saya 
yang telah mengarahkan dan memberikan berbagai macam informasi yang 
bisa saya gunakan dalam menulis laporan kerja magang dan ketika saya 
sedang melakukan magang di perusahaan. 
4. Shelter FM selaku perusahaan yang menampung saya dan memberikan 
pengalaman kerja di radio selama kurang lebih 3 bulan lamanya. 
5. Bpk. Erlangga selaku pembimbing selama saya melakukan magang di 
perusahaan. 
6. Teman – teman yang berada di perusahaan yang selalu memberikan 
pelajaran pelajaran baru dan menjadi senior yang baik dan selalu 
menghargai tanpa melihat jabatan. 
Akhir kata, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan maaf jika ada 
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